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Tabellarischer Stundenplan für das Sommerhalbjahr 1857.
Tag. Classe. 6-7. | 7 — 8. 8-9. 9—10. 10-11. 11 — 12. 2-3. 3 - 4. 4 — 5. CO1Ist
Montag.
Hanbl.Cl. Italienisch. Deutsche Sprache. Comproirwissen schäften. Kaufm. Arithmetik. Eng lisch I. Religion,
"I. und Styl Übungen. Analyt. Geometrie. Beschreibende Geometrie.
Mechanik.
Freihand zeichnen. evangelische.
n. Höhere Analysis. Botanik. Allgemeine Architektonisches Zeichnen. Repetition der allge meinen Mechanik.









mit Entwerfen. Jngenieur^fach. Fcuerungskunde. National-




Freihano zeichnen. Englisch I. Franz. Correspondenz. Handelsgeographie. Einl. ins Wcchsclrecht. Franzö fische
Repetition der niedern Analysis. Plan (Ter rain-) Zeichnen. Spra che.
II. Englisch. Architek. tonisches Zeich- nen. Ornamen tenzeichnen. Repet. d. höh. Analysis. Botanik. Botan. Ercurs. (6-8.)







Bauconstruktions Praktische Geome trie. 4
V. Hochbaukunde mit Pro- sektircn. Baukosten berechnung. Freihand zeichnen.
Mittwoch.
Hanbl.Cl. Religion, Handelsgeographie. Engl. Correspondenz. Kaufm. Arithmetik. Comptolrwlssenschaflen. Deutsche Sprache Eng lisch II.
I.
n.
katholische. Analytische Geometrie. Beschreibende Geometrie. und Stylüb Zungen.
Prak tische Geo- metrie. ! Repet. d. höh. Analysis.
in. Spezielle Mechanik. Allgemeine Chemie. PhY sik. Maschinerrconstruktionen. Repetition der Physik.
IV.
Englische





Maschinen construktionen. Nativ nal-





Englisch II. Ira lienisch. Kaufm. Arithmetik. Franzö sische
Repetition der beschreiAnalytische Geometrie. Niedere Analysis. Spra che. Freihand zeichnen. bendcn Geometrie.
nT
in.
Höhere Analysis. Geschichte u-Geographiedes Alterthums. Botanik. Prak- tische Geo«
metrie.
Maschi nenbau. Allgemeine Chemie. Mineralogie. Geschichte ».Geographiedes Mittelalters. Ornamenten zeichnen und Repetition der Physik.
Mineral. Ercursion en
«von 6 8).
IV. Geschichte u. Geogra- Inge nieurfach.
Maschinenbau.








vT vhie der Neuzeit. Geschichte der neuern Baukunst. Inge' nieurfacb. Bau- und Feuer- Ivolizeigesehe.
Freitag.
Handl.Cl. Englisch n. Religion, Englische Cvrrespond.
Analysis.
Kaufm. Arithmetik. Franz. Correspondenz. Religion,
Is katholische. Niedere Beschreibende Geometrie. Repetition der analytischen Geometrie. evangelische.
II. Allgemeine Mechanik. Architekto- nischeS Zeich- nen. Eng lisch. Geschichte ».Geographiedes Alterthums.
III. Geschichte «.Geographiedes Mittelalters. Allgemeine Chemie. Phy sik. Prak- tische Geo-
metrie.









V. der Neuzeit. Baukosten bcrcchnung Hochbau- künde mit Pro- ! jectiren. fa ch.
Hanvl Cl. Italienisch Englisch 1. Comptoir- Wissen- schäften. Handelsgeographie.
L" Analytische Geometrie. Beschreib. Geometrie. Niedere | Analysis.
Samstag. i n. Englisch. Allgemeine Mechanik. Botanik. Freihand zeichnen. 1 l














V. der Neuzeit. Inge nieurfach. MonumentaleInge
Stuttg. DruckvonA.Mäutler.
lyte chnische l .
ll ri r t l f r das o erhalbjahr .
. Classe. 6-7.
|
. . . . CO
Ist
ontag.
anbl. l. Italienisch. Deutsche Sprache. Co proirwissen schäften. auf . rith etik. Eng li I. Religion,
t l Übungen. lyt. eo etrie. Beschreibende t i .
echanik.
Freihand zeichnen. evangelische.
öhere nalysis. Allge eine Architektonisches Zeichnen. titi r ll einen







Sprache. Hochbau- it r - jectiren. Ingenieur fach. Ingenieur fach.
Dienstag.
l. l. Freihano zeichnen. nglisch I. Franz. Correspondenz. Handelsgeographie. i l. i cchsclrecht. Franzö fische
titi r i r l i . l ( r Zeichnen. r che.__
Englisch. rchitek. tonisches eich- tenzeichnen. epet. d. . lysis. t . r r .
Frei and- Allgemeine Chemie. ineralogie. aschinenbau,
l r it t rf .







Hochbaukunde it r - sektircn. aukosten berechnung. Freihand zeichnen.
itt och.
l. l. Religion, Handelsgeographie. ngl. Correspondenz. f . rith etik. Co ptolrwlssenschaflen. eutsche prache Eng lisch II.
katholische. nalytische i Beschreibende i und t l Zungen.
r k tische eo- t. . . l i .
Spezielle echanik. Allgemeine he ie. sik. Maschinerrconstruktionen. titi r ysik.
Englische






r . ochbau- it r - j ctir . tl f
Donnerstag.
|
nglisch II. Ir lienisch. f . rith etik. Franzö sische
titi r sc r il ti eo etrie. nalysis. pra che. Freihand zeichnen.
Höhere nalysis. eschichte u- eographielt rt s.
Prak- tische eo«
aschi Allge eine Che ie. Mineralogie. Geschichte ». eographie t zeichnen und
titi der ysik. i l. r r i
i t . r -
Inge i rf . aschinenbau.r t z ic c
|




i r euzeit. i t r Inge'nieurfacb. r-
Freitag.
l. l. nglisch . Religion, Englische vrrespond.
l i .
f . Arith etik. r z. Correspondenz. Religion,
katholische. Beschreibende titi r analytischen eo etrie. evangelische.
Allgemeine i . Architekto- nischeS Zeich- Eng lisch.
Geschichte ».Geographie
des lt rt .
Geschichte «.Geographie Allgemeine Che ie. sik. rak- tische eo-
Geschichte »-Geographiei




Bau aterialienlehre. Phar akognosie.
r z it. bcrcchnung ochbau- ! fa
l l. Italienisch nglisch 1. t ir- issen- schäften. Handelsgeographie.
l ti eschreib. eo etrie.
|
Sa stag. Englisch. Allgemeine echanik. Freihand zeichnen.









r euzeit. Inge nieurfach. lI
ruckvon . äutler.
